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FE DERATION OF CATHOf H� PHYSIC IANS' GUILDS 
STAT EMriNT OF CA SH RECE. 'SAND DTSBURSEMEN' S 
FOR THE YEAR ENDED DEC EMBER 31, 1958 
CASH BALANCE - JANUARY 1, 1958 
RECEIPTS 
Subscriptions -· Doctors ....... ................................. .... $ 2,687.35 
Hospitals ....... . ..................... ............ 1,843.56 
Priests .... ............ ............................ .... 2.531.90 
Others ................. _.......... ....................... 758.70 
Memberships ............ ....... ...................... ........................... . 
Affiliation fees .......................................... .... ...... ............. . 
A.dvertising income ................... .................................... . 
Meeting income ................................................................ . 
Silver Jubilee meeting .......................................... .. .... . 
Miscellaneous ................. , ..................................................... . 
Total Receipts for Year 
DISBURSEMENTS 
. Linacre Quarterly printing ........................ . 
Honor aria ...... ························································-···· 
Reprints .................................................................................. . 
Stationery and supplies ........................... ....... . 
Salaries ................... ................................................... . 
Postage and travel .................................. . 
Convention expense -
·Exhibit .................... .......... ........ .......... $ 894 .59 
Reception ................... ..................... 443.00 
Mass honoraria ... :....................... 50.00 
Board meetings .................................... ....... ... .. ............ . 
International meeting ..................................... .. . 
�a�!in�. ·· ········ · ··················································· ······ ··· ·······
Returned checks .............................. ............................... . 
ti��11Z::��! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total Disbursements for Year ...... . 
$ 7,821.51 
10,331.15 
1,825.00 
360 .00 
100.00 
4,361.75 
254.40 
$ 9.083.30 
515 .00 
128 .15 
367.85 
5,420.00 
1.073.45 
1,387.59 
446.21 
1,500.00 
13.32 
109.10 
2.00 
.25 
100.00 
CASH BALANCE - DECEMBER 31, 1958 ............... ······························· 
Prepaid expenses - December·.31, 1959 .................. . 
Accoup.ts payable - December 31, 1958 .............. � ............. . 
$ 5.078 6 
25,053 . I 
$30,132. 7 
20.146.22 
$ 9,986.15 
$ 818.00 
$ 142.69 
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The listing below gives tr 
Physicians' Guild affiliated v 
· organization. 
lU.ABAMA 
Mobile 
President 
CHARLES D. TERRY. �: 
726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
ROBERT E. T. STARK. 
2021 No. 24th St. 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
· BERNARD J. O'LouGH 
University of Californ, 
· Center 
School of Medicine 
Los Angeles, Califorr, 
Sacramento 
ARTHUR F:WALLACE, 
Forum Building 
COLORADO 
Denver 
THOMAS H. FOLEY, M.D.
1934 E. 18th Avenue 
CONNECTICUT 
New Haven 
LUCA CELENTANO, M.D.
115 Howe St. 
Norwich 
HENRY A. ARCHAMBAULT, MD. 
2 No. 2nd Ave. 
Taftville, Conn. 
Stamford 
-V1croR MuLAIRE, M.D. 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmington 
JOHN G. GRAFF, M.D. 
1407 Woodlawn 
FLORIDA 
Miami 
EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. 
2121 Biscayne Blvd. 
AUGUST, 1959 
president and mod era. i each Catholic 
:on. These groups cor. ,  the national 
Moderator 
'·.V. P. H. YANCEY, S.J. 
·•. JOHN P. 0oRAN 
Rev. MSGR. J. J. TRUXAW 
·"/. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. Rev. MSGR. JoHN J. REILLY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. CoLl!MAN 
REV. EUGl!NI! CLARAHAN 
Rev. )AMES y: WALSH 
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